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Tumor payudara merupakan neoplasma atau benjolan tidak normal pada payudara yang menjadi
salah satu penyebab utama kematian pada wanita. Hingga kini belum diketahui secara pasti faktor
penyebab utama penyakit tumor payudara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor – faktor
yang berhubungan dengan kejadian tumor payudara di Puskesmas Parakan, Kabupaten
Temanggung. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan rancangan kasus kontrol.
Populasi adalah seluruh wanita usia 20-60 tahun di Puskesmas Parakan sejumlah 9314 wanita,
sedangkan jumlah sampel kasus dan kontrol masing-masing 60 orang yang ditentukan secara simple
random sampling. Analisis data menggunakan chi square (x2). Hasil penelitian ini menunjukkan
adanya hubungan antara umur menstruasi pertama (p=0,003 OR=6,909 95%CI: 1,894-25,208),
riwayat menyusui (p=0,0001 OR=6,926 95%CI: 2,895-15,569), lama pemakaian kontrasepsi hormonal
(p=0,0001 OR=5,423 95%CI:2,431-12,099), konsumsi asupan lemak (p=0,008 OR= 3,000 95%CI:1,385-
6,499), konsumsi asupan serat pangan (p=0,044 OR=2,252 95%CI:1,084-4,679), obesitas (p=0,045
OR=2,250 95%CI:1,084-4,671), persentase lemak tubuh (0,048 OR=2,410 95%CI: 1,080-5,379),
aktivitas fisik (0,0001 OR=4,200 95%CI:1,930-9,141) dan perokok pasif (0,004 OR=5,535 95%CI:
1,736-17,646) dengan kejadian tumor payudara . Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui
faktor risiko dan cara pengendalian penyakit tumor payudara.
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